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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi 
berprestasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Negeri 1 
Kaliwungu dan pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMK Negeri 1 Kaliwungu. Berdasarkan temuan-temuan yang 
diperoleh pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi 
dan kedisiplinan belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut 
terlihat dari perhitungan korelasi yang menunjukan nilai koefisien korelasi yang 
rendah yakni -0,018. Sedangkan nilai koefisien korelasi motivasi berprestasi terhadap 
hasil belajar hanya sebesar 0,069. Berdasarkan hasil tersebut maka terlihat bahwa 
motivasi berprestasi dan kedisiplinan belajar tidak berpengaruh pada hasil belajar 
siswa kelas X SMK N 1 Kaliwungu 
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